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ART WORK
中国艺术策展现状 书画策展人职业漫谈
策展人，简单来说就是展览的策划人，指在艺术展览活
动中担任构思、组织、管理的专业人员。其中又有常设策展
人和独立策展人之分。常设策展人通常是在博物馆、美术馆
等非赢利性艺术机构专职负责藏品研究、保管和陈列，或策
划组织艺术展览的专业人员。而独立策展人则以独立身份游
走于艺术家、美术馆、赞助人之间，运用他们的智慧、能力
和关系，策划出具有个人创意和影响的艺术展览。而我在这
所要讨论的策展人实际上是其中的独立策展人群体。
独立策展人作为一种新兴的职业，于 20 世纪 80 年代初
从西方引入中国，此后，一批关注现当代艺术的批评家、艺
术家开始以自己的艺术理念和价值标准着手策划了多次现代
意义上的艺术展览，成为中国策展人的滥觞。进入 21 世纪，
中国的艺术作品市场化程度不断提高，更多从事文化艺术管
理运作的、高学历的、有丰富市场经验的人士加入独立策展
人行列。但鉴于中国策展人职业的起步比西方整整晚了 30
年，如今的中国策展行业远远没有成熟，亟待完善。所以当
下大众对策展人的认识缺失也是不足为奇的。
身为其中一员，印象中我最常被问到的问题便是：“你
们策展人在做些什么？ ”这个问题难以一言而尽，因此常
作反问：“你知道娱乐圈的艺人要发唱片的时候，经纪人在
做什么吗？”因为大家仿佛对于娱乐明星的情况给予了更多
的关心，有着更深的了解。而以大众相对熟悉的艺人经纪人
工作来解释书画策展人的工作内容，似乎更便于理解。
首先，不得不承认的是，艺术家的展览与艺人的唱片之
间存在一些共性，两者都是“面市的作品”，作品一旦面市
就要面对广大受众和业内专业人士的评判和比较。一次展览
和一张唱片都应该展示创作者某一阶段的风格面貌和能力水
平，成为连接创作者和受众的最重要的途径。那么协助创作
者推出这一“作品”的策展人和经纪人工作，应该也有相当
的共性。
一、两者工作的目的皆是帮助创作者完成高质量的作品，
并最大限度扩大其影响力。因此策展人与艺术家、经纪人与
艺人之间应该是利益共同体的关系。
二、工作关系上，策展人与艺术家、经纪人与艺人在工
作上地位平等，只是分工有别，策展人和经纪人以自身对行
业和市场的经验和判断，对艺术家和艺人的创作作出一定的
引导，但这种相互成就的合作并不等于领导和从属关系。
三、运作方式上，策划一场展览和发行一张唱片，都离
不开前期、中期、后期的有效持续的宣传推广，离不开媒体
的推波助力，同时需要掌握一定的宣传技巧，把握宣传频率。
另外，当下的经纪人与策展人似乎也面对着一种类似的
质疑—你们凭什么去引导创作？艺术家之所以能够成为艺
术家，必然走过了漫长的艺术探索道路，在不断的磨炼和精
进中日臻完善了个人的艺术主张，树立了独立的艺术风格，
按道理说能够走到这一步的艺术家完全有能力把握自己艺术
创作中遇到的所有问题或摇摆。同样，大部分的经纪人压根
也不会唱歌，那么质疑的声音就出来了。而要回应这样的质
疑，便引出了两种职业更深层的共性。
四、职业的基本素质要求，是对该专业领域具备充足的
知识储备和大局视野。策展人不一定要精于艺术实践，但必
须对艺术理论和艺术市场有清晰的认识，经纪人亦然。
五、工作的不可或缺和不可取代性在于策展人与经纪人
所掌握的资源。一切的运作都有赖于手头拥有的资源，比如
优秀的策展人手上最重要的资源就是与美术馆、文教机构、
新闻媒体、画廊、企业和基金会之间所保持的密切关系。
既然有共通之处，那么互相借鉴一些经验当然是可取的。
目前的艺人经纪人行业相对书画策展人行业来说更为成熟和
规范，因此作为策展人，在向策展界前辈学习的同时，也不
妨向经纪人们取取经。以我从事策展工作的经验来看，以下
的几点经验是可供参考借鉴的。
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一、众所周知，歌手的发片频率有很大的差异，有的一
年出两三张唱片，有的两三年出一张唱片，通常来说，那些
历时较长，精工细作的唱片更容易获得听众的好评，斩获奖
项，成为经典。作为策展人，我不建议艺术家过于频繁地举
办展览，曝光率虽然高，但收获的口碑不一定成正比，故应
以质量为重，认真对待这一个阶段的创作，一丝不苟地呈现
一次精彩绝伦的展览。
二、在宣传造势方面，经纪人一般选择在艺人发布作品
的前期进行预热炒作，在中期进行全方位的巡回发布会、签
售会等高密度的推广，后期持续推进各类演出和演唱会的宣
传，这三个阶段的手段不同，互相补充，使影响力尽可能的
扩大和持久。借鉴这样的方法，我在为艺术家策展的时候也
非常重视整个展览宣传工作的完整性，前期、中期、后期以
不同的方式在短期内快速提高展览的关注度。
三、一张唱片应该走什么路线，呈现什么风格很大程度
上决定了唱片的销量和口碑，因此，前期的精心筹划至关重
要，既要符合歌手固有的形象特质，又要迎合时下流行做出
一些新的改变和尝试。对于策展人来说，也要秉持同样的原
则，与艺术家深入地沟通探讨，有意识、有目的地为艺术家
量身打造一场展览。一方面要展现艺术家的独具特色的个人
风格，另一方面也要区别于之前的展览，展示出新的亮点。
四、在唱片中有一种类型叫做精选辑，是从歌手往年的
几张唱片中选出一些经典的作品作一个集中的呈现。艺术展
览中也有类似这样的精品展或回顾展，这类的展览通常是大
展，集中了艺术家各个时期不同面貌的艺术创作。艺术家应
该要办这样的展，但我认为不能多办，艺术家的个展还是应
该以短期的创作成果展示为主，歌手只有积累了几张不同主
题的唱片以后才能出精选辑，艺术家也一样，创作与展览的
积累很有必要。
五、经纪人非常重视对艺人潜力的挖掘，比如对一个抒
情歌手来说，在新唱片中加入舞蹈的部分，或者说唱的部分，
快节奏的新鲜尝试，都能让大家有眼前一亮的效果。策展人
也应该具备这种发掘艺术家不可能性的能力，帮助艺术家更
全面地展示自己的才华。以我在镇江博物馆与华侨博物院为
梅墨生先生策划的“当代风雅—梅墨生咏四十现代书家诗
书法展”为例，梅墨生先生从大家的认知上首先是一位艺术
理论家、批评家，他在书法上的造诣很少为大家所广发熟知，
我为他策划一场专门的书法个展，也是他第一个书法个展，
书法作品的内容选择了他自身非常在行的艺术评论，以古体
诗的形式评述四十位现代书法家。在一平尺的纸上用不同的
书体来书写带有艺术评论性质的古体诗，对艺术家来说的挑
战不小，但足以让观众们领略到梅先生多方面的综合功力。
六、不论是一张唱片还是一场展览，总有退出大众视野
的一天，正因如此，增加唱片和展览的内在价值才显得更有
必要。仍旧是上面提到的例子，在梅墨生先生的展览同期，
我为他出版了《当代风雅—梅墨生咏四十现代书家诗书法
作品集》，这本书中不仅仅是对其作品作了集中展示，更是
对其中提到的 40 位书家的生平及艺术成就做了具体的介绍
包括典型作品的展示，使这本书在作为一本展览图册的同时，
也使得这场展览具备了更高的学术价值和内涵。
最后，我非常愿意引用冯博一先生的一段话来表达我对
策展的体会：“策展人其实也是面对纷繁的历史、当代文化 ,
艺术家的创作分析 , 乃至个人的考察、思考、研究的范畴 ,
试图通过展览的主题、策展的理念和展览本身 , 包括撰写的
展览论文、画册文本的编辑，等等 , 提示出策展人对艺术、
对文化的一种观点。只不过策展人的认知是通过他策划的一
个展览来给予支撑和呈现的 , 而这个或者是个展或者是联展
的展览又是由艺术家的若干作品来构成的。也就是说展览本
身是策展人‘创作’的一件‘作品’。”大家在记得书画作
品是艺术家的创作的同时，不应该忘却，展览是策展人创造
出的作品，因此优秀的策展人也必须对自己的作品负责，竭
尽全力地去从中呈现个中风貌。
“当代风雅”展览现场 
